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บทคัดย่อ 
  การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพืÉอ




ระดบัปฐมวยั 3) เพืÉอสร้างปกติวิสยัสําหรับ การแปลความหมาย 
คะแนนจากแบบวดัคณุลกัษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม 
วฒันธรรม และความเป็นไทยสําหรับนักเรียนระดับปฐมวัย 
และ 4) เพืÉอสร้างคู่มือการใช้แบบวัดคุณลกัษณะรักธรรมชาติ 
สิÉงแวดล้อม วฒันธรรม และความเป็นไทยสาํหรับนักเรียน
ระดบัปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบวัดมีจํานวน 322 คน และกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ใน
การสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดมีจํานวน 510 คน เป็น
นักเรียนทีÉ กําลังศึกษาอยู่ในอนุบาล 2 ภาคเรียนทีÉ  1        
ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึÉงได้มา
จากการสุ่มแบบหลายขั Êนตอน แบบวัดทีÉพัฒนาขึ Êน
ประกอบด้วยข้อคําถาม 32 ข้อ มีลกัษณะเป็นข้อคําถาม
เชิงสถานการณ์ แบบเลอืกตอบ 3 ตวัเลือก แต่ละตัวเลือก
เป็นรูปภาพ โดยมีคําตอบทีÉถกูต้องเพียงคําตอบเดียว การ
ให้คะแนนเป็นแบบ 0 1 โดยหากเลือกตอบข้อทีÉถูกให้ 1 คะแนน 
เลือกตอบข้อทีÉผิดให้ 0 คะแนน แบบวัดประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบคือ 1) ความตระหนักต่อการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติสิÉงแวดล้อม 2) การเห็นคุณค่า และดูแลธรรมชาติ 
สิÉงแวดล้อมรอบตัว 3) การมีสมัมาคารวะและมารยาท
ตามวฒันธรรมไทย และ 4) รักความเป็นไทย 
 ผลการวิจยัพบว่า แบบวดัทีÉพฒันาขึ Êนมีคุณภาพ 
ดงันี Ê 1) ข้อคําถามมีความตรงตามเนื Êอหา โดยมีค่า IOC ตั Êงแต่ 
0.80-1.00 2) ข้อคําถามมีค่าอํานาจจําแนกตั Êงแต่ 0.2–0.72 
3) โครงสร้างของแบบวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 4)ค่าความเทีÉยงของแบบวัดในแต่ละ
องค์ประกอบ มีค่าเท่ากับ 0.77 0.81 0.88 และ 0.85 
ตามลําดับ และค่าความเทีÉยงของแบบวัดทั Êงฉบับมีค่า
เท่ากับ 0.94 5) เกณฑ์ปกติสําหรับแปลความหมาย
คะแนนของแบบวัดในรูปของคะแนนมาตรฐานทีปกติใน
แต่ละองค์ประกอบอยู่ในช่วง T21-T59,T19-T58,T19-
T56 และ T19-T57 ตามลําดับ และคะแนนรวมทั Êงฉบับมี
1
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2
อาจารย์ประจําสาขาวชิาวิจัยและประเมินทางการศกึษา ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3
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ค่า T23–T64 6) คู่มือการใช้แบบวัดทีÉสร้างขึ Êน อ่านเข้าใจง่าย 
และสะดวกในการนําไปใช้ 




  The four objectives of this research were 1) to 
construct the Nature, Environment, Culture and Cherishing 
Thainess Love Characteristics Test for preschool 
students; 2) to investigate the quality of the Nature, 
Environment,Culture and Cherishing Thainess Love  
Characteristic Test for preschool students; 3) to 
establish the interpretative normality of scores 
accumulated from the Nature, Environment,Culture 
and Thainess Love Characteristic Test; and 4) to 
provide the manual of the Nature, Environment, Culture 
and Thainess Love Characteristics Test. The samples 
by using multi-stage random sampling method for 
test validation were 322 students and 512students 
for norms construction. All of the samples were upper 
preschool students who studied in schools under 
Pathumthani Primary Educational Service Area Office 
2, in first semester, the academic year of 2015. The 
developed test consisted of 32 items, which was a 
3-choice situational item and each choice was visualized. 
There was only one correct choice for each item. 
Scoring was on 0 and 1 basis. 1 score was given if 
the correct choice was chosen and vice versa. The 
test consisted of four components including 1) the 
recognition of natural resources and environment 
usage 2) the understanding of natural and environmental 
values and preservation 3) the mannerism and 
etiquette in relation to Thai traditional cultural practices 
4) cherishing Thainess. 
  The research result showed as follows: 1) the 
content validity showed the item objective congruence 
index (IOC),  were in the range of 0.80 – 1.00. 2) The 
discrimination index of the items was in the range of 
0.2–0.72. 3) the construct  validity of the test was 
achieved. 4) Cronbach’s alpha reliability coefficient 
for each factor was 0.77 0.81 0.88 and 0.85 respectively, 
and for the whole test was 0.94. 5) The local norms 
of the test score interpretation presented in the form 
of normalized  T-score of 4 factors were in the range 
of T21-T59, T19-T58, T19-T56 and T19-T57 respectively, 
and for the whole test was  T23–T64 and 6) The manual 
of the test was understandable and easy to use. 
Keyword :  The Nature, Environment, Culture and 




ทั ÊงทีÉมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั ÊงทีÉเป็นรูปธรรม (สามารถจับต้อง 
และมองเห็นได้) และนามธรรม (เช่น วัฒนธรรม แบบแผน 
ประเพณี ความเชืÉอ) ซึÉงมีอิทธิพลเกีÉยวโยงถึงกัน (คณะกรรมการ
สิÉงแวดล้อมแห่งชาติ, 2540) นอกจากมนุษย์จะมีความ 
สมัพนัธ์กบัมนษุย์ด้วยกนัแล้ว มนุษย์ต้องสมัพันธ์กับสิÉงอืÉน 
และสิÉงแวดล้อมอืÉนๆทีÉไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันสิÉงแวดล้อมทีÉ
สําคัญมากคือธรรมชาติ เช่น ป่าเขาลําเนาไม้และแม่นํ Êา
ลาํธาร มนษุย์จะต้องจัดความสมัพันธ์ของตนกับสิÉงแวดล้อม
เหล่านี Êให้อํานวยต่อการดํารงชีวิตและต่อการมีชีวิตทีÉดี 





คิดขึ Êนมา (วรวธุ สวุรรณฤทธิ Í และคณะ, 2547)  
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)ได้กล่าวถึงการอนุรักษ์
ธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วฒันธรรม และความเป็นไทยไว้ใน
จดุมุ่งหมายหรือมาตรฐานคุณลกัษณะทีÉพึงประสงค์ของ
เด็กปฐมวัย ข้อทีÉ  7 ว่าด้วย รักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม 
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วัฒนธรรม และความเป็นไทย และกําหนดคุณลกัษณะ




ซึÉงเป็นสาระทีÉเกีÉยวข้องกบัธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 




(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน, 2548) 
โดยได้กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ ด้าน
ผู้ เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้านอตัลกัษณ์ และด้านมาตรการส่งเสริมซึÉงมาตรฐานทีÉ
เกีÉยวกบัคณุลกัษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม 
และความเป็นไทย อยู่ในมาตรฐานด้านคุณภาพผู้ เรียน 
ในมาตรฐานทีÉ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ตัวบ่งชี Ê 
2.4 ชืÉนชมศิลปะ ดนตรี การเคลืÉอนไหว และรักธรรมชาติ 
และมาตรฐานทีÉ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสงัคม ในตัวบ่งชี Ê 
3.4 ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาทีÉตนนบัถือ 
  เพืÉอให้ทราบว่าเด็กปฐมวัยมีคุณลกัษณะรักธรรมชาติ 











จะเป็นการวดัในด้านอืÉน เช่น การพฒันาแบบวัดจริยธรรม 
คณุธรรมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์สําหรับเด็กปฐมวัย
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตหลกัสีÉ กรุงเทพมหานคร 
(นวลละออง หงส์ภู, 2552) การสร้างแบบวัดความพร้อม
ทางการเรียนสาํหรับนกัเรียนชั ÊนอนบุาลปีทีÉ 2 สงักัดสํานัก 
งานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
(กานดา แก้วไชย, 2555) และการพัฒนาแบบทดสอบวัด
ความพร้อมของเด็กอนุบาลชั ÊนปีทีÉ 2 สังกัดสํานักงาน






คิดแก้ปัญหาสิÉงแวดล้อมของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 
โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร (สดุารัตน์ ไชยเลิศ, 2553) 
การพฒันาแบบวดัจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรสําหรับ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 
(สาธิตา สาํราญรมย์, 2553) และการพัฒนาแบบวัด
คุณลักษณะ ทีÉพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทยสําหรับ
นักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในจังหวัดปทุมธานี 
(ยศวรรณ นวลละออ, 2556) เป็นต้นดังนั ÊนเพืÉอให้ผลการ
วดัคณุลกัษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทยสําหรับนักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียน
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธาน ี
เขต 2 มีความถูกต้อง น่าเชืÉอถือ ผู้ วิจัยจึงสนใจพัฒนา
แบบวดัคณุลกัษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม 
และความเป็นไทยสาํหรับนกัเรียนระดบัปฐมวยัขึ Êน เพืÉอใช้






คุณลักษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทยทีÉ ต้องการวัด และเป็นสถานการณ์ทีÉ







สอดคล้องตามหลักพัฒ นาการของ เ ด็กปฐมวัยใน
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจทีÉ ต้องการให้เด็กได้
แสดงออกถึงความรู้สกึของตนเอง (กรมวิชาการ, 2546) 
ไม่ใช่แค่การตัดสินจากการรับรู้ของครูแต่เพียงผู้ เ ดียว 
นอกจากนี Êผู้ วิจัยจะสร้างแบบวัดดังกล่าวให้มีความเป็น






เด็กปฐมวัย มีคุณลักษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม 

































ระดับปฐมวัย คือ นักเรียนระดับชั Êนอนุบาล 2 โรงเรียน
สงักดัสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ี
เขต 2 ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศกึษา 2558 จํานวน 2,016 คน 
 ผู้ วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั Êงนี Ê
ออกเป็น 5 กลุม่ดงันี Ê 
  1. กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการสร้างเกณฑ์ปกติ ผู้ วิจัย
ดําเนินการดงันี Ê 
     ขั ÊนทีÉ 1 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยคํานวณ
จากสตูร Yamane(1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทีÉจําเป็น 
ต้องใช้อย่างน้อย 334 คน 
     ขั ÊนทีÉ 2 แบ่งโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตามเกณฑ์การ
แบ่งขนาดของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ซึÉงแบ่งเป็น 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ 
และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  
      ขั ÊนทีÉ 3 คํานวณสดัส่วนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างทีÉ
ใช้ในการวิจัยจากจํานวนประชากร ทําให้ได้สัดส่วนใน






=  0.166 
      ขั ÊนทีÉ 4 สุ่มโรงเรียนในแต่ละขนาดมา ร้อยละ 
17 ทําให้ได้โรงเรียนจํานวน 8 โรงเรียน จากนั Êนสุ่ม
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โ รง เ รียนแ ต่ละ ขนาดใ ห้ ไ ด้ จําน วนตามทีÉ ต้ องกา ร 
ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 2 โรงเรียน 
โรงเรียนขนาดกลางจํานวน 4 โรงเรียน โรงเรียนขนาด
ใหญ่จํานวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
จํานวน 1 โรงเรียน 
     ขั ÊนทีÉ 5 ใช้จํานวนห้องเรียนทั Êงหมดในระดับชั Êน
อนบุาล 2 และใช้นกัเรียนทั Êงหมดในห้องเรียนของโรงเรียน
ทีÉสุ่มได้จํานวน 8 โรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้จํานวน
นกัเรียนกลุม่ตัวอย่างในการสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัด
ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 510 คน ซึÉงมีจํานวนมากกว่ากลุ่ม
ตวัอย่างขั ÊนตํÉาทีÉต้องการ คือ 334 คน  
 2. กลุม่ตวัอย่างเพืÉอทดลองใช้แบบวดัคณุลกัษณะ 
รักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
ครั ÊงทีÉ 1 (Try out) สําหรับใช้ตรวจสอบความเหมาะสม
ของสถานการณ์ ทีÉใช้ในคําถาม การสืÉอความหมายของ





ตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับปฐมวัยชั Êนอนุบาล 2 จํานวน 
20 คน 
 3. กลุม่ตวัอย่างเพืÉอทดลองใช้แบบวดัคณุลกัษณะ
รักธรรมชาติสิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
ครั ÊงทีÉ 2 (Try out) เพืÉอวิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนก (r) ของ
ข้อคําถาม และคัดเลือกข้อคําถามทีÉมีค่าอํานาจจําแนก
อยู่ในเกณฑ์ไปใช้ในแบบวัดคุณลักษณะรักธรรมชาติ 
สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทยฉบับสมบูรณ์ 
ผู้ วิจัยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั Êน (Stratified Random Sampling) 
โดยแบ่งโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตามขนาดของโรงเรียน
ระดบัประถมศึกษา รวมกลุ่มตัวอย่างเพืÉอทดลองใช้แบบ
วดัคณุลกัษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย ครั ÊงทีÉ 2 จํานวน 94 คน 
  4. กลุม่ตวัอย่างเพืÉอทดลองใช้แบบวดัคณุลกัษณะ
รักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ครั ÊงทีÉ 3 (Try out) เพืÉอวิเคราะห์ความตรงตามโครงสร้าง
และความเทีÉยงของแบบวัด ผู้ วิจัยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั Êน 
(Stratified Random Sampling) เช่นเดียวกับการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างเพืÉอทดลองใช้แบบวัด ครั ÊงทีÉ 2 จากโรงเรียนทีÉ
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัด
คุณลักษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทยฉบบัสมบรูณ์ รวมกลุ่มตัวอย่างเพืÉอทดลอง
ใ ช้แ บบวัดคุณ ลักษ ณะ รั กธ รรม ชาติ  สิÉ ง แวด ล้อ ม 
วฒันธรรม และความเป็นไทย ครั ÊงทีÉ 3 จํานวน 208 คน 
  5. กลุม่ตวัอย่างเพืÉอทดลองใช้คู่มือการใช้แบบวัด
คุณลักษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย เพืÉอทดลองบริหารการสอบตามคู่มือการใช้
แบบวดัคณุลกัษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม
และความเป็นไทยฉบบัร่าง ผู้ วิจยัใช้การเลอืกแบบเจาะจง 
โดยขอความร่วมมือจากครูโรงเรียนชมุชนบงึบา จํานวน 3 
ท่าน เป็นครูทีÉสอนระดบัชั Êนอนบุาล 2 และนกัเรียนทีÉกําลงั
ศึกษาอยู่ชั Êนอนุบาล 2 จํานวน 30 คน ภาคเรียนทีÉ 1 ปี
การศกึษา 2558 ของโรงเรียนชมุชนบงึบา  
 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 






  ผู้ วิจยัแบ่งขั Êนตอนการดําเนินการพฒันาแบบวดั 
ออกเป็น 4 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
  ขั ÊนทีÉ 1 การสร้างแบบวัดคุณลกัษณะรักธรรมชาติ 
สิÉงแวดล้อม วฒันธรรมและความเป็นไทยสําหรับนักเรียน
ระดับปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษ า
ประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 
  ผู้ วิจยัได้ศกึษาทฤษฎีและความหมายของคุณลกัษณะ
รักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 และมาตรฐาน
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การศกึษาปฐมวัยเพืÉอการประกันคุณภาพแล้วนํามาสงัเคราะห์
เป็นองค์ประกอบของคุณลกัษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม 
วัฒนธรรม และความเป็นไทย ซึÉงได้ 4 องค์ประกอบ คือ 
1) ความตระหนกัต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม 
2) การเห็นคณุค่า และดูแลธรรมชาติ สิÉงแวดล้อมรอบตัว 
3) การมีสมัมาคารวะและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
และ 4) รักความเป็นไทย จากนั Êนผู้ วิจยัดําเนินการสนทนา
กลุม่ (Focus Group) กบัผู้ เชีÉยวชาญทางด้านการจัดการ




สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย และสร้างข้อ
คําถามตามผังการสร้างแบบวัด ซึ Éงประกอบด้วยข้อ
คําถามจํานวน 32 ข้อ เพืÉอวัดองค์ประกอบของคุณลกัษณะ
รักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
องค์ประกอบละ 8 ข้อเท่ากัน มีลกัษณะเป็นแบบวัดเชิง
สถานการณ์ทีÉเป็นข้อความสั Êนๆ และเข้าใจง่ายให้ครูอ่าน
ให้นกัเรียนฟังแล้วให้นกัเรียนเลอืกตอบตามตวัเลือกทีÉเป็น
รูปภาพ 3 ภาพ เพืÉอให้เด็กปฐมวัยพิจารณาว่าจะปฏิบัติ
อย่างไรเมืÉออยู่ในแต่ละสถานการณ์สําหรับการให้คะแนน
แบบวดั กําหนดให้คะแนนแบบ 0 1 ถ้าตอบถกูได้ 1 คะแนน 
ถ้าตอบผิดได้ 0 คะแนน รวมข้อคําถามทั Êงหมด จํานวน 
32 ข้อ ผู้ วิจยัสร้างข้อคําถามให้มีจํานวนมากกว่าจํานวนทีÉ
ต้องการใช้จริง 2 เท่าประกอบด้วย ข้อคําถามองค์ประกอบละ 
16 ข้อ จํานวนข้อคําถามทีÉสร้างทั Êงสิ Êน 64 ข้อ จากนั Êนนํา
แบบวดัทีÉสร้างขึ Êนเสนอต่อคณะกรรมการทีÉปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพืÉอพิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถามกับนิยามเชิง




  ขั ÊนทีÉ  2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
คุณลักษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทยสําหรับนักเ รียนระดับปฐมวัย  สังกัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานีเขต 2 
  ผู้ วิจยัตรวจสอบคณุภาพของแบบวัดในด้านความ
ตรงตามเนื Êอหาของข้อคําถามในแบบวัดคุณลกัษณะรัก










คุณภาพดังนี Ê การทดลองใช้ครั ÊงทีÉ  1 กับกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 20 คน เพืÉอตรวจสอบความเหมาะสมของ
สถานการณ์ทีÉ ใช้ในคําถาม การสืÉอความหมายของ
รูปภาพ ในตัวเลือก ความชัดเจนของคําสัÉง วิธีการตอบ 
และเวลาทีÉใช้ในการทําแบบวัด และนําผลการทดลองใช้
มาปรับปรุง การทดลองใช้ครั ÊงทีÉ  2 กับกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 94 คน เพืÉอตรวจสอบคณุภาพรายข้อ ด้านอํานาจ
จําแนก โดยใช้ค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์พอยท์ไบซีเรียล 
(Point bisereal correlation coefficient) การทดลองใช้
ครั ÊงทีÉ 3 กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 208 คน เพืÉอตรวจสอบ
คุณภาพรายฉบับโดยการตรวจสอบความตรงตาม
โครงสร้าง (Construct validity)  
  ขั ÊนทีÉ 3 การสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดคุณลกัษณะ
รักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
สําหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ผู้ วิจัยนําแบบวัดไปใช้กับ
กลุม่ตวัอย่างจํานวน 510 คน และนําคะแนนทีÉได้จากการ
ตอบแบบวัดมาสร้างเกณฑ์ปกติสําหรับแปลความหมาย
คะแนนจากแบบวัด โดยแบ่งเกณฑ์ปกติแยกตาม
องค์ประกอบ และเกณฑ์ปกติรวมทั Êงฉบบั 
  ขั ÊนทีÉ 4 คู่มือการใช้แบบวดัคณุลกัษณะรักธรรมชาติ 
สิÉงแวดล้อม วฒันธรรม และความเป็นไทย สําหรับนักเรียน 
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ระดบัปฐมวยั ผู้ วิจัยได้จัดทําคู่มือการใช้แบบวัดคุณลกัษณะ
รักธรรมชาติ สิ Éงแวดล้อม ว ัฒนธรรม และความเป็น
ไทยสําหรับนักเรียนระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ฉบับร่าง 
และตรวจสอบคณุภาพของคู่มือ โดยให้ครูโรงเรียนชุมชน
บึงบา จํานวน 3 ท่าน ศึกษาและทดลองบริหารการสอบ
ตามคู่ มื อการใ ช้แบบวัดคุณลักษ ณะ รักธรรมชาติ 
สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทยฉบับร่างกับ
นักเรียนชั Êนอนุบาล 2 ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2558 
ห้องเรียนละ 10 คน รวมเป็น 30 คน จากนั Êนผู้ วิจัยได้
จัดทําคู่ มือการใช้แบบวัดคุณลักษณะ รักธรรมชาติ 
สิÉงแวดล้อม วฒันธรรมและความเป็นไทยสําหรับนักเรียน
ระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษ า





การวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัครั Êงนี Ê  ประกอบด้วย 
  1. การวิเคราะห์คณุภาพของแบบวัด ประกอบด้วย 
     1.1 การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตาม
เนื Êอหา (Content Validity) โดยการคํานวณค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการของ
คุณลักษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 
     1.2 การตรวจสอบคุณภาพด้านอํานาจจําแนก
รายข้อของแบบวัดโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ Í สหสัมพันธ์ 
พอยท์ไบซีเรียล (Point bisereal correlation coefficient)   
     1.3 การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตาม
โครงสร้างของแบบวัด ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูป LISREL 
     1.4 การตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีÉยงของ
แบบวัด แบบความสอดคล้องภายใน โดยใช้สตูรสมัประสิทธิ Í
แอลฟาของ Cronbach 
  2. การสร้างเกณฑ์ปกติ ดําเนินการดังนี Ê 
  2.1 คํานวณหาตําแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ 
(Percentile Rank) ของคะแนนทีÉได้จากแบบวดั 





  1. ความตรงตามเนื Êอหาของแบบวดัจากการคํานวณ
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับนิยามของ
คณุลกัษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และความ
เป็นไทยพบว่าข้อคําถามในแบบวดัมีค่า IOC ตั Êงแต่ 0.80-1.00 
  2. ค่าอํานาจจําแนกของข้อคําถามมีค่าตั Êงแต่ 
0.2–0.72  
  3. แบบวดัมีความตรงตามโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าค่าไคสแควร์ (Chi-Square : 
2 ) ทีÉ df เท่ากับ 455 มีค่าเท่ากับ 384.73 (P=0.99) 
ค่ารากกําลงัสองเฉลีÉยของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Standardized RMR) มีค่าเท่ากับ 0.047 ค่ารากของ
ค่าเฉลีÉยกําลังสองของความคลาดเคลืÉอนโดยประมาณ 
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) มีค่าเท่ากับ 0.90 และค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลนืทีÉปรับค่าแล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.88  
  4. ความเทีÉยงของแบบวัดจากการคํานวณค่า
สัมประสิทธิ Í แอลฟาของ Cronbach พบว่า แบบวัดมี        
ค่าความเทีÉยงรายด้านขององค์ประกอบทีÉหนึÉง ความตระหนัก
ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม องค์ประกอบ 
ทีÉสอง การเห็นคุณค่า และดูแลธรรมชาติสิÉงแวดล้อมรอบตัว 
องค์ประกอบทีÉสาม มีสมัมาคารวะและมารยาทตาม 
วัฒนธรรมไทย และองค์ประกอบทีÉสีÉ รักความเป็นไทย
เท่ากับ 0.77 0.81 0.88 และ 0.85 ตามลําดับ และค่า
ความเทีÉยงของแบบวดัทั Êงฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.94 
  5. เกณฑ์ปกติสาํหรับแปลความหมายคะแนนของ
แบบวัดในรูปของคะแนนมาตรฐานทีปกติทั Êงฉบับมีค่า 
T23–T64 สว่นเกณฑ์ปกติรายองค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ทีÉหนึÉง ความตระหนักต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
วารสารวจิัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีทีÉ 10 ฉบบัทีÉ 2 กมุภาพนัธ์  –  กรกฎาคม 2559 100 
สิÉงแวดล้อม มีคะแนนมาตรฐานทีปกติตั Êงแต่ T21–T59 
องค์ประกอบทีÉสอง การเห็นคุณค่าและดูแลธรรมชาติ 
สิÉงแวดล้อมรอบตวั มีคะแนนมาตรฐานทีปกติตั Êงแต่ T19–
T58 องค์ประกอบทีÉสาม การมีสมัมาคารวะและมารยาท
ตามวฒันธรรมไทย มีคะแนนมาตรฐานทีปกติตั Êงแต่ T19–
T56 และองค์ประกอบทีÉสีÉ รักความเป็นไทย มีคะแนน
มาตรฐานทีปกติตั Êงแต่ T19–T57 




  1. คณุภาพรายข้อของแบบวัดคุณลกัษณะรักธรรมชาติ 
สิÉงแวดล้อม วฒันธรรม และความเป็นไทย สําหรับนักเรียน 
ระดบัปฐมวยั     
     1.1 ผลการตรวจสอบความตรงตามเนื Êอหา 
                    ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง
ตามเนื Êอหา (Content Validity) ของข้อคําถามในแบบวัด
โดยนําผล การพิจารณาของผู้ เชีÉยวชาญมาคํานวณค่า IOC 
พบว่า ทุกข้อคําถามในแบบวัดคุณลกัษณะรักธรรมชาติ 
สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทยฉบับสมบูรณ์ 
จํานวน 32 ข้อ มีค่า IOC ตั Êงแต่ 0.80-1.00 ซึÉงแสดงให้
เห็นว่าข้อคําถามในแบบวัดมีความตรงตามเนื ÊอหาดังทีÉ 
พรทิพย์ ไชยโส (2545 : 178-179) พิชิต ฤทธิ Í จรูญ (2548 
: 141) และ ราตรี นนัทสคุนธ์ (2553 : 219) กลา่วว่าค่า IOC 
ทีÉมีค่าตั Êงแต่ 0.50 ขึ Êนไป แสดงให้เห็นว่าข้อคําถามนั Êนเป็น
ตวัแทนของเนื ÊอหาทีÉต้องการจะวดั หรือกลา่วได้ว่า เป็นข้อ














สิÉงแวดล้อม วฒันธรรม และความเป็นไทยได้จริง 
     1.2 ผลการตรวจสอบค่าอํานาจจําแนก 
           ผลจากการนําแบบวดัไปตรวจสอบค่าอํานาจ 
จําแนกรายข้อพบว่า ข้อคําถามในแบบวัดคุณลกัษณะรัก
ธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วฒันธรรม และความเป็นไทยฉบับ
สมบรูณ์ จํานวน 32 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกตั Êงแต่ 0.37–0.72 
แสดงว่าข้อคําถามดงักลา่วในแบบวัดมีคุณภาพตามเกณฑ์ 
ทีÉกําหนด ดังทีÉ ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2538 : 211) 
พรทิพย์ ไชยโส (2545 : 178-179) บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุธิ Í 
(2549 : 257) กล่าวว่า ข้อคําถามทีÉคัดเลือกมาใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมลูควรมีค่าอํานาจจําแนกตั Êงแต่ 0.20 ขึ Êน
ไป ถือได้ว่าข้อคําถามนั Êนมีอํานาจจําแนก เป็นข้อคําถาม
ทีÉมีคณุภาพสามารถนําไปใช้ได้ และเมืÉอนําพฤติกรรมบ่งชี Ê
ไปใช้ในการสร้างข้อคําถามจึงได้ดังนั Êนจึงสรุปได้ว่าแบบ
วดัคณุลกัษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทยประกอบด้วยข้อคําถามทีÉมีคุณภาพด้าน
อํานาจจําแนก สามารถแยกผู้ ทีÉมีระดับคุณลักษณะรัก
ธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทยทีÉ
แตกต่างกนัออกจากกนัได้ ทั Êงนี ÊเนืÉองจากแบบวัดคุณลกัษณะ
รักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วฒันธรรม และความเป็นไทย มี
การให้คะแนนเป็นแบบ 0 1 โดยหากเลอืก ตอบข้อทีÉถูกให้ 
1 คะแนน เลือกตอบข้อทีÉผิดให้ 0 คะแนน มีคําถามเป็น
สถานการณ์ทีÉเ กี Éยวข้องกับคุณลักษณะรักธรรมชาติ 




ว่าจะปฏิบัติตนอย่างไร เมืÉออยู่ในสถานการณ์นั Êน ดังทีÉ  
กลุยา ตันติผลาชีวะ (2551 : 230-235) กล่าวว่า แบบวัด
ทีÉใช้ควรเป็นภาพแสดงการปฏิบัติจริง รวมถึงข้อคําถาม 
ตัวเลือก วิธีการ ภาษาทีÉใช้ ให้เด็กปฐมวัยสามารถรับรู้
วารสารวจิัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีทีÉ 10 ฉบบัทีÉ 2 กมุภาพนัธ์  –  กรกฎาคม 2559 101 
และเข้าใจได้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวยั 
  2. คณุภาพของแบบวดัคุณลกัษณะรักธรรมชาติ 
สิÉงแวดล้อม วฒันธรรม และความเป็นไทย สาํหรับ
นกัเรียนระดบัปฐมวยัทั Êงฉบบั 
      2.1 ผลการตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง 
       ผลการตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง
ของแบบวดัโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป LISREL พบว่า แบบวัดคุณลกัษณะ 
รักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
สําหรับนักเรียนระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความตรงตาม
โครงสร้างทีÉประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ทีÉหนึÉง ความตระหนักต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม 
องค์ประกอบทีÉสอง การเห็นคุณค่า และดูแลธรรมชาติ 
สิÉงแวดล้อมรอบตัว องค์ประกอบทีÉสาม การมีสมัมาคารวะ 
และมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และองค์ประกอบทีÉสีÉ   
รักความเป็นไทย โครงสร้างของแบบวัดมีความสอดคล้อง
กลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยค่าไคสแควร์ (Chi-Square 
: 
2 ) ทีÉ df เท่ากับ 455 มีค่าเท่ากับ 384.73 (P=0.99) 
ค่ารากกําลงัสองเฉลีÉยของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Standardized RMR) มีค่าเท่ากับ 0.047 ค่ารากของ
ค่าเฉลีÉยกําลังสองของความคลาดเคลืÉอนโดยประมาณ 
(RMSEA) มีค่าเท่ากบั 0.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 
(GFI) มีค่าเท่ากับ 0.90 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ทีÉปรับค่าแล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.88 ซึÉงเมืÉอนําไปเทียบ
กบัเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูล
เชิงประจกัษ์ ดงัทีÉ สภุมาส องัศโุชติ (2554:125-126) และ
สวิุมล ติรกานนัท์ (2553:249) กล่าวไว้ว่า โมเดลจะมีความ 
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมืÉอค่าไคสแควร์ไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ มีค่า 2 /df ไม่ควรเกิน 2 ค่า RMSEA 
และค่า Standardized RMR ควรน้อยกว่า 0.05 ค่า GFI 
มีค่า 0.90 ขึ Êนไป และค่า AGFI ตั Êงแต่ 0.85≤ AGFI ≤0.90 
ยังอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ทีÉแสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่าแบบวัด
คุณลักษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทยสําหรับนักเรียนระดับปฐมวัย สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทีÉพัฒนา 
ขึ Êนมีความตรงตามโครงสร้าง 
     2.2 ผลการตรวจสอบความเทีÉยงของแบบวดั 
       ผลการวิเคราะห์คณุภาพของแบบวดัคณุลกัษณะ
รักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ด้านความเทีÉยงโดยการคํานวณสมัประสิทธิ Í แอลฟาของ 
Cronbach พบว่า องค์ประกอบทีÉหนึÉง ความตระหนักต่อ




ค่าความเทีÉยง เท่ากบั 0.77 0.81 0.88 และ 0.85 ตามลําดับ 
และ มีค่าความเทีÉยงทั Êงฉบับเท่ากับ 0.94 ซึÉงสอดคล้อง
กับ บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุธิ Í  (2549 : 280) ทีÉกล่าวถึง










  3. การสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดคุณลกัษณะ
รักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
สาํหรับนกัเรียนระดบัปฐมวยั     
 ผลการสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดคุณลกัษณะ
รักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
สําหรับนักเรียนระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า องค์ประกอบ
ทีÉหนึÉง ความตระหนักต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิÉงแวดล้อม มีคะแนนมาตรฐานทีปกติตั Êงแต่ T21–T59 
วารสารวจิัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีทีÉ 10 ฉบบัทีÉ 2 กมุภาพนัธ์  –  กรกฎาคม 2559 102 
องค์ประกอบทีÉสอง การเห็นคุณค่าและดูแลธรรมชาติ 
สิÉงแวดล้อมรอบตวั มีคะแนนมาตรฐานทีปกติตั Êงแต่ T19–
T58 องค์ประกอบทีÉสาม การมีสมัมาคารวะและมารยาท
ตามวฒันธรรมไทย มีคะแนนมาตรฐานทีปกติตั Êงแต่ T19–
T56 และองค์ประกอบทีÉสีÉรักความเป็นไทย มีคะแนนมาตรฐาน
ทีปกติตั Êงแต่ T19–T57 สําหรับเกณฑ์ปกติของแบบวัด
คุณลักษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทยสําหรับนักเรียนระดับปฐมวัยสงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 รวมทั Êง
ฉบบั และมีคะแนนมาตรฐานทีปกติตั Êงแต่ T23–T64  
 จากการนําเกณฑ์ปกติสําหรับการแปลความหมาย
คะแนนทีÉสร้างขึ Êนไปทดลองใช้กบันกัเรียนระดับอนุบาล 2 
จํานวน 30 คน พบว่า เมืÉอนําคะแนนทีÉได้มาเปรียบเทียบ
กบัเกณฑ์ปกติ และแปลความหมายเป็นระดับคุณลกัษณะ
รักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
แล้ว ครูทีÉทดลองใช้เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน






ขึ ÊนมีคณุภาพดงัทีÉ ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543 : 







ระดับปฐมวัย สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถม 
ศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถนําไปใช้ในการแปล
ความหมายคะแนนได้  
  4. การทดลองใช้คู่มือการใช้แบบวัดคุณลกัษณะ
รักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
สาํหรับนกัเรียนระดบัปฐมวยั     
  ผลจากการนําคู่มือการใช้แบบวัดคุณลกัษณะ
รักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
ฉบบัร่างไปให้ครู 3 ท่าน ศึกษาและทดลองบริหารการสอบ 
กบันกัเรียน จํานวน 30 คน เพืÉอตรวจสอบความชัดเจนของ 
คู่มือ พบว่าครูผู้สอนทกุท่านมีความเข้าใจคู่มือการใช้แบบวัด
ซึÉงประกอบด้วยหวัข้อต่างๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของแบบวัด 
นิยามของคณุลกัษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม 
และความเป็นไทย ลกัษณะแบบวัด โครงสร้างของแบบวัด 
แบบวดัคณุลกัษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม 
และความเป็นไทย การตรวจให้คะแนน คณุภาพของแบบวัด 
เวลาทีÉใช้ในการดําเนินการวัด วิธีดําเนินการวัด และการ
แปลความหมายคะแนนจากแบบวัดโดยใช้เกณฑ์ปกติ      
ซึÉงเป็นไปตามหลกัการสร้างคู่มือทีÉมีคุณภาพ ดังทีÉ พรทิพย์ 
ไชยโส (2545:70) กล่าวไว้ว่า คู่มือประกอบด้วย การกําหนด




ใช้แบบวัดคุณลักษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม วัฒนธรรม 
และความเป็นไทยสําหรับนักเรียนระดับปฐมวัย สังกัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
มีคณุภาพสามารถนําไปใช้เป็นคู่มือ เพืÉอเป็นแนวทางใน
การนําแบบวัดคุณลักษณะรักธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม 
วฒันธรรม และความเป็นไทยไปใช้  
 
ข้อเสนอแนะ 










จากแบบวัดคุณลักษณะ รักธรรมชาติ  สิÉงแวดล้อม 
วัฒนธรรม และความเป็นไทยฉบับนี Ê สร้างขึ Êนสําหรับ
นกัเรียนระดบัปฐมวยั สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา





ระดับปฐมวัย เนืÉองจากยังมีเด็กปฐมวัยบ่งส่วนได้ 0 
คะแนน 
 4. ควรจดัทําคลงัข้อสอบสําหรับวัดคุณลกัษณะ























องค์ประกอบทีÉ 1 .ความตระหนกัต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิÉงแวดล้อม 
ตวับ่งชี ÊทีÉ 1.1 การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิÉงแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 





     ก     ข    ค 
ตวับ่งชี Ê 1.2 การไม่ทําลายธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม 
 
2. เมืÉอเลน่ชิงช้ากบัเพืÉอน นกัเรียนจะปฏิบติัอย่างไร  
 
     ก     ข    ค 
องค์ประกอบทีÉ 2 การเห็นคุณค่า และดแูลธรรมชาติ สิÉงแวดล้อมรอบตวั 
วารสารวจิัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีทีÉ 10 ฉบบัทีÉ 2 กมุภาพนัธ์  –  กรกฎาคม 2559 104 
ตวับ่งชี ÊทีÉ 2.1 ปฏิบติักิจกรรมด้านรักธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม 
 
3. เมืÉอคณุครูพาไปปลกูต้นไม้  นกัเรียนจะปฏิบติัอย่างไร  
 
     ก     ข    ค 
ตวับ่งชี ÊทีÉ 2.2 การดแูลรักษาธรรมชาติ สิÉงแวดล้อมทั Êงภายในและภายนอกห้องเรียน 
 
4. ขณะเดินผ่านอ่างล้างหน้า เห็นก๊อกนํ Êาเปิดไหลอยู่ นกัเรียนจะปฏิบติัอย่างไร  
 
     ก     ข    ค 
 
องค์ประกอบทีÉ 3 การมีสมัมาคารวะและมารยาทตามวฒันธรรมไทย 
ตวับ่งชี Ê 3.1 การขอบคณุ ขอโทษและแสดงความเคารพ 
 





     ก     ข    ค 
ตวับ่งชี Ê 3.2 การปฏิบติัตนตามมารยาทไทย 
6. ขณะนกัเรียนรับประทานอาหาร  นกัเรียนจะปฏิบติัอย่างไร  
 
     ก     ข    ค 
องค์ประกอบทีÉ 4 รักความเป็นไทย 
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ตวับ่งชี ÊทีÉ 4.1 การปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทย 
7. เมืÉอคณุพ่อกลบัมาจากทํางานเหนืÉอยๆ นกัเรียนจะปฏิบติัอย่างไร  
 
     ก     ข    ค 
ตวับ่งชี Ê 4.2 การเข้าร่วมหรือมีสว่นร่วมในกิจกรรมทีÉเกีÉยวข้องกบัวนัสาํคัญทางศาสนาและประเพณีไทย 
8. ในตอนเช้าคณุแม่ชวนไปตักบาตรหน้าบ้าน นกัเรียนจะปฏิบติัอย่างไร  
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